




































密機械が 9％，物流が 6％，繊維・衣服が 6％，一般・運搬機械と鉄鋼・金属製品がそれぞれ 2％，
化学が 2％，飲食製造業が 3％の比率である．この比率は，京都の伝統的な地域産業と近年成長し
続けている製造業の状況が反映されている．
企業の設立経過年数をみると，60年以上 21％，50年以上の企業が 25％，40年以上が 15％，30
年以上が 17％，20年以上 8年，10年以上が 9％，10年未満が 5％の分布を示しており，比較的，
創業から時間が経過した企業が多いのが特徴であると言えよう．
企業規模を資本金（2003年度基準）でみると，1億円以下の企業が 74％を占めており，売上高
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業は新規採用を行っていることが分かる（図 1）．過去 3年で，1 – 9人を採用した企業は 108社，












すぎず，大半の 124社（約 48％）が「不満」もしくは「非常に不満」と考えている（図 4）．さらに，
図 3　従業員の能力開発への積極性
図 2　能力の高い従業員の存在












用の場合，途中採用が 99社（73％），新卒採用が 33社（26％）である（無回答 3社）．これらの結
図 5　重点能力開発職種
図 4　自社の従業員能力に対する満足度
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大学・大学院で学んでいる人数が少ないことがうかがえる．
また，最も重要と考える学習形態に関する設問では，実際に利用している社外教育機関とほぼ同




図 14　実際の社外学習形態（複数回答）（計 436：回答企業 246社）












度　数 平均値 度　数 平均値
1．講義科目の理論性 28 3.54 35 3.49
2．カリキュラムの多様性 28 3.82 35 3.57
3．実務性 30 4.33 35 3.86
4．将来に役立つ 29 3.45 35 3.91
5．即時に役立つ 30 4.23 35 3.77
6．仕事の点検・分析 29 3.83 35 4.14
7．説明がわかりやすい 30 4.20 35 4.23
8．講師の実務経験 30 3.87 35 3.89
9．講師の知名度 30 2.57 35 2.40
10．事例研究中心の教授法 29 3.52 35 3.57
11．多いディスカッション・コミュニケーション 30 3.80 35 3.83
12．レポートに対するフィードバック 30 3.87 35 3.74
13．適切な授業料 30 4.10 35 3.94
14．講義時間の柔軟性 30 3.97 35 3.83
15．学位の有無 29 3.55 35 3.03
16．短い学習時間 30 3.60 35 3.26
17．受講生の質が高い 29 3.69 35 3.60
18．人脈が広がる 29 3.76 35 3.86
19．大学の知名度 29 3.03 35 2.89
20．社会的な評判 29 3.17 35 2.86
21．設備の充実さ 29 3.72 35 3.63
22．通学距離 30 4.00 35 4.17
23．キャリア 29 3.14 35 3.14
24．大学の支援体制 29 3.24 35 2.97
25．社内昇進の可能性 29 3.14 35 2.69
26．転職の可能性 29 2.59 35 2.46
27．自ら起業・独立の可能性 29 2.72 35 2.63
28．大学で教える可能性 29 2.48 35 2.71
注．5点尺度で測定．1：全然重視しない，3：どちらでもいえない，5：非常に重視する，である．
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Investigation of Human Resource Development 




This paper investigates the conditions of education outside the company and the needs of graduate 
school education. This survey is done for companies in Kyoto Area by the questionnaire survey. The 
result is as follows.
First, in Kyoto area, there are many companies thinking about an outside organization as acquisition 
means of knowledge and skill. Most of education outside the company are a pay seminar, a related 
organization and industry group, and various research study meetings. However, there are very few 
cases using the university or the graduate school to acquire knowledge and skill.
Second, they understand that the ability of their employees is very insufficiently in business 
planning and marketing. Next, it is a product development, R & D, and human resource management etc.
Third, companies don’t so much evaluate the advantage that their employees study at the university 
or the graduate school. So, the university or the graduate school as the external education channel are 
little used.
Forth, they mainly request skills and knowledge that are much help on business from the 
professional school and the graduate school. However, it is not a thing aimed for future change of job and 
promotion that go to school.
Finally, an important point to emphasize is the fact that the future customers of professional school 
or the graduate school demand rather the content of the lecture and didactics than university and 
lecturer’s eminence. And when they choose professional school, they make much of the school location 
and flexible school hours.
